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BREVE BIBLIOGRAFIA PRACTICA 
SOBRE PLATON 
MATEU CABOT 
Para e l  lector en general y para el estudioso de la filosofía en particular, la aparición 
de las primeras entregas de una traducción de Platón con ánimos de completud y fidelidad 
no puede ser por menos que acogida con regocijo e interés. Los dos tomos aparecidos has- 
ta el momento son: 
(1)  PLATON: Diálogos, 1: Apología, Critón, Eutifrón, Ion, Lisis, Cármides, Hipias Me- 
nor, Hipias Mayor, Laques, Protágoras.- Gredos, Madrid, 1981 ( l a  reimpresión : di- 
ciembre de 1982). Introducción general y bibliografía de Emilio Lledó. Traducción 
e introducción a los diálogos de E. Lledó, C. García Gual y J. Calonge. 
(2) P LATON : Diálogos, 11 : Gorgias, Menexeno, Eutidemo, Menón, Cráti1o.- Gredos, Ma- 
drid, 1983. Traducción e introducción a los diálogos de J. Calonge, E. Acosta, F.J. 
Olivieri y J.L. Calvo. 
Esta edición se ha realizado sobre la base de la clásica edición del texto platónico de: 
(3) BURNET, J.: Platonis Opera.- 5 vols., Oxford Clarendon Press 1899-1907, con múl- 
tiples reimpresiones. 
Y sigue, como toda edición moderna, la forma internacionalmente reconocida de 
citar a Platón por la página y columna (a, b, c y d )  de la edición de HENRICUS STEPHA- 
NUS (Henri Estienne) realizada en 1578 en Paris. 
Hasta la aparición de la edición de Gredos, contábamos en castellano con una edición 
bilingüe e incompleta: 
(4)  PLATON: Obras.- Instituto de Estudios Políticos (hoy Centro de Estudios Constitu- 
cionales), Madrid. Publicadas: Cartas, Fedro, Gorgias, Leyes, Menón, Político, Re- 
pública y Sofista. 
En catalán existe la edición de la Fundació Bernat Metge, Barcelona 1924 y SS., en 
6 volúmenes, de la cual se ha procedido a reeditar, con modernización de nombres y otras 
pequeñas variaciones, la mayoría de diálogos en: 
(5) PLATO: Apologia de Sbcrates, Cntó, Eutifró, Prothgores.- Laia (Col. Textos filoso- 
,fics), Barcelona 1981. Traducció de Joan Crexells (1924). 
Estando prevista en esta colección la edición de un total de dieciocho diálogos 
en siete volúmenes. 
La literatura sobre Platón, en castellano, no es ni especialmente amplia ni, en muchos 
casos, fácilmente asequible. Dejando aparte los espacios dedicados a Platón en historias 
generales de la filosofía como la de COPLESTON, GEYMONAT u otros, o en historias 
específicas de la filosofía griega como la de CAPELLE, podríamos citar como aproxima- 
ciones amplias a Platón a las siguientes: 
(6)  GUTHRIE, W.K.C.: Los filósofos griegos.- F.C.E. (Breviarios, no 881, México. En 
curso de reedición ampliada. 
(7)  CORN FORD, F.M.: Antes y después de Sócrates.- Ariel, Barcelona 1980 (Edición 
original: 1932). 
Para la relación Platón-Sócrates véase: 
(8) TAY LOR, A.E.: E l  pensamiento de Sócrates.- F.C.E., México 1975 (3a edición). 
(Edición original: 1932). 
(9)  TOVAR, A.: Vida de Sócrates.- Alianza Ed. (Alianza Universidad), Madrid. 
Para la cuestión del pensamiento científico de Platón y su relación con la ciencia 
griega, sirva como breve introducción: 
(10) FARRINGTON, B.: Ciencia y filosofía en la antigüedad.- Ariel, Barcelona 41977. 
Para una visión, no centrada en Platón, de la religión griega y su relación con la f i-  
losof ía: 
(1 1) DODDS, E.R.: Los griegos y lo  irracional.- Alianza Ed. (Col. Alianza Universidad 
no 2681, Madrid. 
Para una visión general del momento social y político: 
(12) ADRADOS, F.R.: La democracia ateniense.- Alianza, Madrid, 1975 
Exposiciones del pensamiento de Platón, de más generales a más temáticas, sirvan 
como introducción: 
(13) LLEDO, E.: Introducción general a la obra (1) .  
(14) GRUBE, G.M.A.: El  pensamiento de P1atÓn.- Gredos, Madrid, 21984. (Ed. ori- 
ginal: 1935). 
(15) KOI RE, A,: Introducción a la lectura de P1atón.- Alianza, Madrid, 1966. 
(1  6) TOVAR, A. : U n  libro sobre P1atón.- Austral, Madrid 21973. 
(17) CHATELET, F.: El  pensamiento de P1atón.- Labor, Barcelona. 
(18) CROMBI E, I.M.: Análisis de las doctrinas de P1atón.- Alianza, Madrid 1980, 2 vols. 
(19) JAEGER, W.: Paideia. Los ideales de la cultura griega.- F.C.E., México 81981. 
(20) CO RN FORD, F.M. : La teoría platónica del conocimiento.- Paidós, Buenos Aires 1983. 
(Es una traducción ampliamente comentada de Sofista y Teeteto). 
(21 ) GADAME R, H.G. : La dialéctica de Hegel.- Cátedra, Madrid 1979. (Puede encontrarse 
una profunda comparación entre la dialéctica platónica y hegeliana). 
(22) PACI, E.: La dialéctica de P1atÓn.-, en AA.VV.: La evolución de la dialéctica.- Martí- 
nez Roca, Barcelona, 1977. 
(23) POPPER, K.R.: La sociedad abierta y sus enemigos. 1: P1atón.- Paidós, Buenos Aires 
(Ed. original: 1945) (Consideración crítica de la filosofía político-social de Platón). 
(24) VIVES, J.: Génesis y evolución de la ética p1atónica.- Gredos, Madrid 1970. 
Para una mayor profundización tendrá que recurrirse a artículos y, sobre todo, a 
ediciones en inglés, alemán o francés. Para bibliografía amplia en estas lenguas puede co- 
menzarse a buscar en las bibliograf ías incluidas en LLEDO (1) y GRUBE (14). 
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